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Pengembangan pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi 
kemasyarakatan yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah. Konsep pariwisata mencangkup tentang 
upaya pemberdayaan, perekonomian masyarakat, usaha masyarakat, kerukunan 
masyarakat, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan jenis wisata 
lainya. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan pariwisata yang 
menggunakan mobilisasi komunitas agar berpartisipasi secara aktif dalam 
pembangunan sebagai patner industri pariwisata. Tujuanya adalah pemberdayaan 
sosial ekonomi komunitas itu sendiri, 
Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Bertempat di Pariwisata Mangrove Caplok Barong Desa Ambulu 
kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: 
Bagaimana Pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat (Community Based 
Tourism) Mangrove Caplok Barong Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten 
Cirebon, Bagaimana dampak ekonomi masyarakat di Desa Ambulu dengan 
adanya pariwisata Mangrove Caplok Barong, dan Bagaimana Peranan Badan 
Usaha Milik (BUMDes) dalam pendanaan Masyarakat disekitar Pariwisata 
Mangrove Caplok Barong. 
 Pengembangan pariwisata Mangrove Caplok Barong sudah sesuai dengan 
konsep Comunity Based Tourism (CBT) dimana untuk kepemilikan aset dan 
pengelolaan wisata ini dilakukan langsung oleh  masyaraka desa Ambulu. 
Pengembangan wisata mangrove caplok barong ini memberikan dampak yang 
positif terhadap perekonomian masyarakat desa Ambulu yang terdiri dari 
pendapatan masyarakat yang meningkat, terciptanya lapangan pekerjaan  untuk 
pengangguran dan juga peluang usaha untuk masyarakat setempat. Selain itu 
pengembangan mangrove caplok barong tidak lepas dari bantuan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) Ambulu Maju yang dimana dalam pendanaan yang 
dikeluarkan untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan wisata 
mangrove caplok barong ini berasal dari dana desa yang disalurkan melalui Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Ambulu Maju. 
 





AZIZATUNNISA, NIM: 1708203149. COMMUNITY ECONOMIC 
IMPROVEMENT THROUGH TOURISM DEVELOPMENT IN MANGROVE 
CAPLOK BARONG, AMBULU VILLAGE, LOSARI DISTRICT, CIREBON 
DISTRICT, 2020.  
 Tourism development is one of the social economic potentials that must be 
developed to improve community welfare and regional development. The concept 
of tourism includes empowerment efforts, community economy, community 
business, community harmony, tourist objects and attractions as well as various 
other types of tourism activities. Community-based tourism development is 
tourism that uses community mobilization to actively participate in development 
as a partner in the tourism industry. The goal is socio-economic empowerment of 
the community itself, 
 Using a qualitative research methodology with a descriptive approach. 
Taking place in the Mangrove Tourism of Caplok Barong, Ambulu Village, Losari 
District, Cirebon Regency and the research conducted by the author aims to 
answer the question that is the problem formulation: How to develop Community 
Based Tourism (Community Based Tourism) Mangrove Caplok Barong, Ambulu 
Village, Losari District, Cirebon Regency, How is the economic impact 
community in Ambulu Village with the existence of Caplok Barong Mangrove 
tourism, and How the Role of Owned Enterprises (BUMDes) in community 
funding around Caplok Barong Mangrove Tourism. 
 The tourism development of Caplok Barong Mangrove is in accordance 
with the concept of Community Based Tourism (CBT) where ownership of assets 
and tourism management is carried out directly by the people of Ambulu village. 
The development of mangrove tourism for the Barong Caplok has a positive 
impact on the economy of the Ambulu village community which consists of 
increasing community income, creating job opportunities for unemployed people 
and also business opportunities for the local community. In addition, the 
development of the new caplok barong mangrove cannot be separated from the 
assistance of the Ambulu Maju Village-Owned Enterprises (BUMDES), which in 
the funding issued for the development, management and development of the 
Barong Caplok mangrove tourism comes from village funds channeled through 
Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ambulu Maju. 
 





. التحسيه االقتصادي للمجتمع مه خالل التىميت 0423028071: ةالىسا ، ومرةعزيز
بارووج ، قريت أمبولو ، مىطقت لوساري ، مىطقت سيريبون  ماوغروف كابلوك السياحيت في
 ،0200  
 
٘ب ٌتحس١ٓ تّبع١خ ٚااللتصبد٠خ اٌتٟ ٠زت ِتطٛت١ّٕخ اٌس١بحخ ٟ٘ إحذٜ اإلِىبٔبد االر
رٙٛد اٌتّى١ٓ  زّبع١خ ٠سًّ عٍِٟ سفب١٘خ اٌّزتّع ٚاٌت١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ. ٠شًّ ِفَٙٛ اٌس١بحخ
ٚااللتصبد اٌّزتّعٟ ٚاألعّبي اٌّزتّع١خ ٚاٌٛئبَ اٌّزتّعٟ ٚاألش١بء ٚاٌّعبٌُ اٌس١بح١خ 
ٌس١بحخ اٌتٟ ت١ّٕخ اٌس١بحخ اٌّزتّع١خ ٟ٘ آِ األٔشطخ اٌس١بح١خ.  ثبإلضبفخ إٌٝ أٔٛاع ِختٍفخ 
٘ٛ  ١خ وشش٠ه فٟ صٕبعخ اٌس١بحخ. ٘ذفٙبفٟ اٌتّٕ تستخذَ ثتعجئخ اٌّزتّع ال١ٔشبسثبٌٕسبط
.االلتصبدٞ ٌٍّزتّع ٔفسٗ ٌّسبعذحاالرتّبعٟ ٚ  
 
لش٠خ أِجٌٛٛ ، ِٕطمخ  ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ ٕٛعٟ ِع ِٕٙذ ٚصفٟ. فٟ اٌجحج اٌ ثّٕٙذ
اٌسؤاي اٌزٞ ٠ّخً  االربثخاٌّؤٌف  ِٕطمخ س١ش٠جْٛ ٠ٚٙذف اٌجحج اٌزٞ أرشٌٛسبسٞ ، 
ِبٔغشٚف وبثٍٛن ص١بغخ اٌّشىٍخ: و١ف١خ تط٠ٛش اٌس١بحخ اٌّزتّع١خ )اٌس١بحخ اٌّزتّع١خ( 
تأح١ش  حبي عٍٟ، لش٠خ أِجٌٛٛ ، ِمبطعخ ٌٛسبسٞ ، س١ش٠جْٛ س٠زٕسٟ ، و١ف ثبسٚٔذ 
، ٚو١ف ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ ِع ٚرٛد س١بحخ  لش٠خ أِجٌٛٛاالرتّب عٟ االلتصبدٞ فٟ   
(BUMDes)دٚس اٌششوبد اٌٍّّٛوخ  ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ.فٟ ت٠ًّٛ اٌّزتّع    
 
ِع ِفَٙٛ اٌس١بحخ اٌّزتّع١خ ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ ٠تٛافك تط٠ٛش اٌس١بحخ فٟ  
(CBT) ِٓ لجً سىبْ لش٠خ  ِزتّع ِجبششحف١ز ٍِى١خ األصٛي ٚإداسح اٌس١بحخ ح١ج ٠تُ تٕ
ٌٗ تأح١ش إ٠زبثٟ  ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ. إْ تط٠ٛش س١بحخ إٌّغشٚف فٟ ِجبششح أِجٌٛٛ
اٌزٞ ٠تىْٛ ِٓ ص٠بدح دخً اٌّزتّع ، ٚخٍك فشص عًّ اِجٌٛٛ عٍٝ التصبد ِزتّع لش٠خ 
ٌٍعبط١ٍٓ عٓ اٌعًّ ، ٚوزٌه فشص عًّ ٌٍّزتّع اٌّحٍٟ. ثبإلضبفخ إٌٝ رٌه ، ال ٠ّىٓ 
ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذ اٌزذ٠ذ عٓ ِسبعذط٠ٛش فصً ت - (BUMDES) ٟٚاٌتٟ تأتٟ ف ،
ِٓ  ِبٔغشٚف وبثٍٛن ثبسٚٔذاٌت٠ًّٛ اٌصبدس ٌتط٠ٛش ٚإداسح ٚت١ّٕخ س١بحخ إٌّغشٚف فٟ 
 (BUMDES)اٌمش٠خ ٠تُ تٛر١ٗ األِٛاي ِٓ خالي اٌششوبد اٌٍّّٛوخ ٌٍمش٠خ 
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